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L’univers du liège, une source de richesses pour la nature
et les hommes - Exemples méditerranéens
Conserver la biodiversité à travers la gestion durable et multifonctionnelle de la forêt tout
en répondant aux besoins fondamentaux des populations locales, voici le leitmotiv de cet
ouvrage présenté par le WWF. En effet, dans les exemples de développement choisis, la
sociologie et l’économie prennent toute leur part. A l’heure des grands débats sur la juste
rémunération des produits et aménités de la forêt, les exemples cités apportent des don-
nées et des arguments. Miel, champignons, graines de Pin pignon ou caroubes, plantes aro-
matiques, huiles essentielles de Myrte… Le lecteur trouvera dans ces courtes monogra-
phies, une source d’information riche et assez unique, car ces productions considérées
comme marginales ont du mal à trouver leur place, autant dans la culture générale et les
bibliothèques des forestiers, que dans les filières économiques classiques. Les expériences
de développement local fondées sur les PFNL (produits forestiers non ligneux) sont analy-
sées de façon à inspirer d’autres initiatives, à éviter les pièges et les écueils et à mettre en
valeur les facteurs de réussite.
Le liège, en tant que production principale de la subéraie, est volontairement écarté du
sujet, mais il convient de rappeler que l’avenir des subéraies est au moins autant menacé
par les industriels du bouchon plastique, leurs arguments fallacieux et leur puissant lobby,
que par le changement climatique…
La démarche et les exemples choisis dépassent largement le cadre des seules forêts de
chêne-liège et sont transposables à la plupart des forêts méditerranéennes.
Lu pour vous par Louis AMANDIER
Ingénieur au CRPF PACA
Publication du WWF, juin 2008, 114 p., format A4
Editeur WWF Mediterranean Programme Office, Via Po, 25/c 00198 Roma Italie
Tél. : + 39 0684497227 nberrahmouni@wwfmedpo.org www.panda.org/mediterranean
Le liège
par Manuel ALVÈS de OLIVEIRA et Leonel de OLIVEIRA
Encore un beau livre sur le liège, illustré de splendides photos. Une confirmation de plus,
que la subéraie est l’un des plus beaux paysages forestiers méditerranéens et que le chêne-
liège est, dans la société des arbres, un incontournable top model ! L’ouvrage, rédigé par
deux auteurs portugais, est édité par le groupe industriel Amorim, un acteur majeur de la
filière au niveau international.
On y trouve une histoire des usages du liège fort bien documentée et illustrée et, un rappel
de la place du liège dans l’économie du Portugal, seul produit pour lequel ce pays est lea-
der mondial, justifiant des mesures réglementaires très protectrices vis-à-vis d’une res-
source d’intérêt national. En termes simples, l’écologie et la biologie du chêne-liège, puis
les techniques de subériculture sont évoquées de façon complète et détaillée. La fin du
livre est consacrée aux usages actuels du matériau liège, depuis les bouchons traditionnels
jusqu’aux hautes technologies, en passant par les isolants et les parements décoratifs. Les
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De la nature sauvage à la domestication de l’espace
Enquêtes ethnologiques en Provence et ailleurs
Hommage à Annie-Hélène Dufour
par Christian BROMBERGER et Marie-Hélène GUYONNET
Ils ne sont pas si nombreux les spécialistes des sciences humaines qui s’intéressent aux
activités liées aux espaces naturels et, ou, forestiers.
Aux côtés de Christian Bromberger, professeur d’ethnologie à Aix et à Téhéran, et de
quelques autres, Annie-Hélène Dufour a été de ceux-là.
Décédée en 2002, elle avait eu, durant ses trente années de travaux essentiellement axés
sur les Provençaux, le temps d’approcher, de comprendre et de nous exposer les relations
qui les unissent à leur territoire.
Nous aurions aimé pouvoir bénéficier davantage de son savoir et de ses travaux, mais déjà,
nous sommes fiers d’avoir publié, dès 1980, un article qu’elle avait écrit avec Bromberger
sur les paysans varois et leur « colline » (Forêt Méditerranéenne T. II n°2 et T. III n°1), rap-
portant essentiellement les pratiques des chasseurs varois ; comme nous sommes heureux
d’avoir bénéficié de son sérieux apport, toujours auprès de Christian Bromberger, lors de
la deuxième édition de Foresterranée en 1984, pour un chapitre jamais imité « Pratiques
anciennes et traditionnelles de la forêt méditerranéenne » (Forêt Méditerranéenne T. VI
n°2).
Il convient de féliciter les quelques vingt personnes qui ont contribué à l’ouvrage d’hom-
mage qui lui est consacré et, plus spécialement, Marie-Hélène Guyonnet.
A travers celui-ci, le lecteur verra confirmer l’idée que les espaces naturels et forestiers
sont loin d’être des déserts d’hommes ; qu’il y a toujours eu de nombreuses personnes à uti-
liser ces espaces et que, ceux-ci, jouent, dans les territoires, un rôle bien supérieur à celui
d’un décor ou d’un conservatoire.
Il trouvera également la certitude qu’il est toujours possible d’espérer qu’en nos temps
d’écologisme bien porté, alors que règne l’indifférence à l’égard des forêts méditerra-
néennes, il demeure et se développe une sollicitude intellectuelle consacrée aux rapports
de l’homme d’aujourd’hui avec la nature d’aujourd’hui.
Quelques-uns des contributeurs de l’ouvrage, dont nous conseillons la lecture, telle Ada
Acovitsioti-Hameau, assidue aux activités de l’Association Forêt Méditerranéenne, nous
ont promis de prochains articles pour notre revue.
Nous les attendons.
Lu pour vous par Jean BONNIER
Forêt Méditerranéenne
ISBN 978-2-85399-713-3, 2008, 14,5x20,5 cm, 248 p., 24 euros.
2008 P.U.P. Aix-en-Provence Mél : pup@univ-provence.fr Internet : www.univ-provence.fr/wpup
qualités physico-chimiques inimitables de cet éco-matériau sont ainsi magnifiquement
mises en valeur. Du paysage traditionnel aux décorations avant-gardistes, un vibrant plai-
doyer… Un livre à mettre entre les mains des décideurs politiques, pour leur montrer que
le liège a bien une histoire, mais que c’est aussi un produit d’avenir.
Lu pour vous par Louis AMANDIER
ISBN 972-95525-1-7, mai 2000, Editeur Amorim, 175 p.
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Conseils pratiques issus du Contentieux de l’incendie forestier
par Michel LAGARDE
L’auteur, universitaire et ancien professeur à l’Ecole forestière de Nancy, nous présente un
de ses ouvrages sur l’incendie des bois et forêts et des autres formations végétales relevant
du Code forestier. Cet ouvrage fait la synthèse des contentieux sur près d’une trentaine
d’année. On y trouvera notamment les matières suivantes : responsabilités, indemnisation
des dommages, assurances, règles pénales (saisies, homicide, preuve, sanctions…), règles
contentieuses (qualité pour agir, appel, référés, compétences…), voirie, pare-feux, servi-
tude de passage, chasse, circulation des personnes, stationnement des caravanes, interven-
tions des maires, débroussaillement, autorisation ou refus de défricher, permis de
construire… sans épuiser le sujet.
Comme tous les ouvrages de cette collection de Michel Lagarde, le livre est divisé en trois
parties ; on y trouvera les décisions de justice en texte intégral, des résumés et analyses, et
enfin des conseils pratiques pour les maires, ou tous ceux qui interviennent dans l’incendie
forestier.
Ce genre d’ouvrage sert à prévenir les litiges et à les régler. Celui-ci est particulièrement
utile pour les collectivités territoriales (l’auteur est d’ailleurs collaborateur au Code géné-
ral des collectivités territoriales Dalloz, pour les biens des communes, départements et
régions).
ISBN 978-2-9504277-5-5, 2008, 15,5x23 cm, 225 p., 100 euros, TTC et franco de port.
Edition par l’auteur, 10 rue du Stade 64121 Serres-Castet Mél : lagardeforets@neuf.fr
Internet : www.droitforestier.com (ouverture prochaine).
Le Var et sa flore : plantes rares ou protégées
Ouvrage collectif de l’Association pour l’inventaire de la flore du Var
Après l’atlas des plantes rares ou protégées des Hautes-Alpes, la collection “naturalia”
nous présente cette année un splendide ouvrage sur la flore du Var. Il est le fruit de la col-
laboration de plusieurs spécialistes du Conservatoire botanique national méditerranéen de
Porquerolles et des Universités de la région, coordonnée par Roger Cruon, président
d’Inflovar, association pour l’inventaire de la flore du Var.
Le corps de l’ouvrage est un ensemble de monographies fort bien illustrées et documentées
des plantes rares ou protégées, soit 326 espèces patrimoniales sur les quelques 2600 pré-
sentes dans le département. Ces fiches comprennent la description et la photographie de
l’espèce, ainsi qu’une carte de répartition au sein du département ; on y trouve aussi des
renseignements divers sur sa localisation, son autoécologie ou les dangers qui la menacent.
Une très longue introduction présente les caractères climatiques et géologiques du dépar-
tement, ainsi qu’une intéressante synthèse phytogéographique rédigée par André Lavagne.
L’histoire des botanistes varois est aussi relatée en détail avec de grands noms tels que
Abel Albert et Emile Jahandiez qui avaient réalisé un premier catalogue botanique du
département en 1908.
Les divers statuts de protection de ces espèces sont aussi très bien documentés.
Cet ouvrage servira de référence pour tous les naturalistes professionnels ou amateurs qui
trouvent dans la biodiversité un sujet d’investigation ou d’émerveillement.
ISBN 978-2-909717-56-2 - ouvrage en couleurs de 528 pages, format 20x28 cm, relié avec jaquette, 2008
Inflovar c/o Naturalia Publications Transfaire, Immeuble Wanad, 04250 Turriers
Tél. : 04 92 55 18 14 – 04 92 55 18 88 – www.naturalia-publications.com
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Echos de la presse
La forêt algérienne
Revue d’information & de vulgarisation éditée par l’Institut national
de la recherche forestière
Au sommaire du numéro 7 de mars 2008 :
Rubrique réflexion :
L’art de la Karasta ou de l’exploitation des forêts d’Algérie durant l’empire ottoman par
Sahraoui BENSAID et Aida GASMI.
Rubrique technique :
Le choix des espèces de reboisement par zone biogéographique par L. KOLAI, O.
ZANNDOUCHE, A. NEDJAHI.
Dépérissement de la cédraie des Aurès : premier constat par A. NEDJAHI, L. HELIS, K. SAÏ.
Aperçu historique et situation actuelle des subéraies par R.T. BOUHRAOUA.
Le singe Magot (Macaca sylvanus) par Al. MAMOUDI, Nabila MOULOUD, Nouredine CHADLI,
Mustapha ABDELLAOUI.
Rubrique d’informations techniques :
Multiplication végétative du cyprès du Tassili (Cupressus dupreziana A. Camus) par R.
AMDOUN, F. SAHLI, K. HAMADACHE.
Le Caroubier (Ceratonia siliqua L.) par A. SADJI, A. HAMANI.
Revue d’information & de vulgarisation éditée par l’Institut national de la recherche forestière – Arboretum
de Baïnem, BP 37, Chéraga, Alger, Algérie
Forêt-entreprise
Trois numéros de la revue consacrés aux interactions forêt - climat
Trois dossiers de Forêt-entreprise expliquent les interactions forêt-climat :
– le rôle de la forêt et du bois dans la lutte contre l’effet de serre, le vocabulaire spécifique :
puits, flux, stockage, séquestration, substitution... ;
– les travaux et études issues de la concertation entre chercheurs et forestiers pour adap-
ter les forêts au changement climatique. Les réponses portent sur la sylvicutlure, la qua-
lité des plants, l’adaptation arbre/sol, la prévention des risques et l’impact sur la produc-
tion. Les recherches pour certaines essences comme le hêtre ou la préservation des
ressources génétiques sont quelques-uns des autres thèmes présentés.
Une offre promotionnelle permet d’acheter les trois numéros (n°180, 181 et 182) pour 23 euros (+ 6 euros
de frais d’envoi).
Le numéro de janvier : “Fruitiers forestiers : revenus et diversité”
Le dossier du numéro 184 de Forêt-entreprise présente cinq fruitiers forestiers : le meri-
sier, l’alisier torminal, le cormier, le poirier et le pommier sauvage.
Ces essences intéressantes pour le gestionnaire nécessitent un diagnostic de leurs exi-
gences stationnelles, une connaissance des risques notamment pathogènes et une atten-
tion à la qualité des plants.
Comment favoriser ces essences de lumière en peuplement mélangé ? Les introduire en
enrichissement ou plantation ? Comment mieux les valoriser ?
Forêt-entreprise n°184 « Fruitiers forestiers : revenus et diversité»
64 pages couleurs, papier PEFC, 9,50 € (+3 € frais d’envoi) Abonnement annuel : 6 numéros, 47 €
IDF-Diffusion, 23, avenue Bosquet, 75007 Paris Tél. : 01 40 62 22 81 ; fax : 01 40 62 22 87
Courriel : idf-librairie@cnppf.fr (règlement par chèque à l’ordre d’Agent comptable du Suf IDF)
Internet : www.foretpriveefrancaise.com
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